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Stellingen behorend bij het proefschrift 
 
“Progression of CKD from pre‐dialysis to dialysis: natural 
course, risk factors, and outcomes” 
 
1. Als niet nauwkeurig gedefinieerd wordt welke vorm van interactie 
bestudeerd wordt, is het zeer aannemelijk dat de aan‐ of afwezigheid 
van multiplicatieve interactie wordt bestudeerd. 
Dit proefschrift 
 
2. Anamnese van familiegeschiedenis van diabetes en hart‐ en vaatziekten 
bij pre‐dialyse patiënten kan bijdragen aan het identificeren van 
patiënten met een hoger sterfterisico tijdens pre‐dialyse. 
Dit proefschrift 
 
3. Het patroon van achteruitgang in nierfunctie is hetzelfde in 
hemodialyse en peritoneale dialysepatiënten. 
Dit proefschrift 
 
4. Het onderzoek naar oorzaken van niet‐cardiovasculaire sterfte in 
dialysepatiënten is minstens zo belangrijk als het onderzoek naar 
oorzaken van cardiovasculaire sterfte. 
Dit proefschrift 
 
5. Vroege doorverwijzing voor multidisciplinaire pre‐dialyse zorg is 
geassocieerd met betere overleving tijdens dialyse. 
Dit proefschrift 
 
6. Dé progressie van een chronische nierziekte is niet te kwantificeren. 
 
7. Een randomized controlled trial design is niet per definitie het beste 
studiedesign. 
vrij naar J.P. Vandenbroucke in PLoS Medicine, 2008 
 
8. Zonder counterfactual wereld, is het niet mogelijk met 100% zekerheid 
een causale factor te identificeren. 
 
9. Causal directed acyclic graphs (DAGs) are of no practical use, unless we 
make an assumption linking the causal structure represented by the 
DAG to the data obtained in a study. 
Miguel A. Hernán and James M. Robins in Causal Inference, Chapter 6 
 
10. Waarom werd de mens pas op de laatste dag geschapen? Opdat men 
hem, wanneer hij te ijdel wordt, kan zeggen: de mug werd eerder 
geschapen dan jij. 
joodse wijsheid 
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